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いものもあること等、新たな知見を示すに至った。SDS と POMSb で測定した気分の状態と GSES
総得点は予想通り正の相関を示したが、GSE の構成因子によって相関する POMSb 下位尺度が異な
ることも示された。著者が提起する「GSE を高める介入が、研修到達度とメンタルヘルスを改善さ
せるかどうか」の判断材料としては、自己評価ではなく客観的な研修到達度評価が必要である点、
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